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Skripsi ini membahas perubahan wilayah makna gairaigo yang meliputi tiga kategori yaitu perluasan makna,
pembatasan makna dan yang tidak termasuk keduanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
perubahan wilayah makna gairaigo yang berasal dari bahasa Inggris. Penelitian ini menggunakan sumber
data majalah Nihongo Journal (NJ News) edisi Januari 2005. Pembahasan dikaji dengan menggunakan teori
semantik (makna kata) yang dikembangkan oleh Stephen Ullman yang diadaptasi oleh Sumarsono
khususnya tentang perubahan wilayah makna. Teori ini digunakan untuk menganalisis dan mengkategorikan
makna gairaigo dari makna bahasa Inggris sesuai dengan perubahan wilayah maknanya. Hasil penelitian ini
menemukan sampel ketiga kategori perubahan wilayah makna. 
Kata Kunci : gairaigo, perubahan wilayah makna, komponen makna, makna.   
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